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‘WEGWIJS IN ECONOMIE’ is jouw gids doorheen het studiedomein 
economie. We wijzen je de weg door het economisch doolhof. We 
slaan met jou 36 richtingen in om meer dan 800 pagina’s later met 
nieuwe inzichten de uitgang te bereiken. 
We leiden je aanvankelijk langs traditionele basisconcepten als prijs- 
en inkomenselasticiteit, vraag en aanbod, marktvormen, productie en 
consumptie. Onderweg leer je de belangrijkste economische agenten 
kennen. Je maakt kennis met consumenten, producenten, de overheid, 
banken en het buitenland. Langzamerhand richten we je blik op de 
ruimere macro-economische context. Op het einde presenteren we 
nog een aantal actuele economische inzichten omtrent techno logie en 
duurzame ontwikkeling. 
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 VOORWOORD 
Welkom in ‘Wegwijs in Economie’! Dit handboek is er gekomen door 
intense samenwerking en veelvuldige uitwisseling van ideeën tussen de vijf 
auteurs. Doorheen de afgelopen academiejaren is dit handboek gegroeid 
van een voorlopige structuur op een velletje papier tot dit werk met 13 
delen en 36 hoofdstukken. Conform het studie domein hebben we hierbij 
verschillende keuzes moeten maken. We denken dat onze verschillende 
specialisaties en interessevelden tot keuzes hebben geleid die resulteren 
in een evenwichtig werk dat een brede inleiding voorziet in economie en 
in het  economisch denken. 
We bedanken graag de assistenten van de vakgroep Algemene Economie 
van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent voor 
de ondersteuning tijdens het schrijfproces, evenals de studenten van voor-
gaande jaren en de medewerkers van het monitoraat voor waardevolle 
opmerkingen, aanvullingen en correcties bij voorgaande versies. Een 
speciaal woord van dank naar Stijn Vandenbroucke, wiens inspanning 
en toewijding sterk hebben bijgedragen aan de kwaliteit van dit werk.
We hopen dat dit een interessant en uitdagend boek is dat u graag ter 
hand neemt.
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‘WEGWIJS IN ECONOMIE’ is jouw gids doorheen het studiedomein 
economie. We wijzen je de weg door het economisch doolhof. We 
slaan met jou 36 richtingen in om meer dan 800 pagina’s later met 
nieuwe inzichten de uitgang te bereiken. 
We leiden je aanvankelijk langs traditionele basisconcepten als prijs- 
en inkomenselasticiteit, vraag en aanbod, marktvormen, productie en 
consumptie. Onderweg leer je de belangrijkste economische agenten 
kennen. Je maakt kennis met consumenten, producenten, de overheid, 
banken en het buitenland. Langzamerhand richten we je blik op de 
ruimere macro-economische context. Op het einde presenteren we 
nog een aantal actuele economische inzichten omtrent techno logie en 
duurzame ontwikkeling. 
Met die kennis en ervaringen duik je beslagen de economische 
leefwereld in! 
GO FOR IT!
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